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社会福祉法人の地域公益事業の展開方法 
 〜岡山県における取組みからの考察〜～ 


























図 1  第１号被保険者の要介護度別認定者数の推移 









図 2 認知症者数の推計 
 
図 3 認知症高齢者の将来推計 







1980年の約 2倍となってきている(図 4)。 
 





































































業所 490箇所   
・調査期間:  平成 28年 12月〜1月 
・調査方法: 郵送調査法 
・回収数: 241事業所(回収率 49.2%) 
 高齢者関係 112(46.5%)  
 障害者関係 63(26.1%)  
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  図 6 地域公益活動推進センター構想図 



























































図 8 主な 5 津の推進事業 
 
７. 今後の研究に向けて 
 今後は、これまでの研究や取組みを基にし
て、さらに以下の点を加え、地域福祉の視点
から分析・考察を進めていく。 
(1)「岡山県地域公益活動推進センター」の
果たす役割と成果・課題についてみていく 
(2)市町村域のネットワーク活動の取り組み
について、成果と課題をみていく 
(3)各社会福祉法人の地域公益活動への参加
意識について調査・分析していく 
(4)これからの社会福祉法人による地域公益
活動の在り方について纏めていく 
これらのことについて地域福祉の視点で分
析・考察を進める。 
 
